

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1,2と も 『考 古 』1981-3よ り
2統 万城実測図
よ
っ
て
実
態
が
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
統
万
城
の
再
発
見
は
清
代
に
お
け
る
西
域
研
究
で
著
聞
す
る
徐
松
(
一
七
八
一
～
一
八
四
八
)
が
、
楡
林
知
府
に
任
じ
ら
れ
た
際
、
そ
の
時
点
で
夏
州
城
と
さ
れ
て
い
た
遺
址
に
対
し
て
調
査
を
命
じ
、
こ
れ
が
大
夏
の
統
万
城
　
ね
　
で
あ
る
と
推
断
し
、
後
の
本
格
的
な
考
古
学
調
査
の
端
緒
を
開
い
た
。
遺
跡
は
内
蒙
古
自
治
区
と
の
省
境
に
近
い
陝
西
省
域
北
西
部
を
流
れ
る
黄
河
支
流
の
無
定
河
上
流
に
位
置
し
、
東
城
と
西
城
の
二
つ
の
区
画
か
ら
な
る
不
整
形
な
平
面
形
の
都
城
で
あ
る
。
統
万
城
の
規
模
は
東
壁
(東
城
東
壁
)
は
は
七
三
七
メ
ー
ト
ル
、
北
側
(東
城
と
西
城
を
あ
わ
せ
た
北
側
の
長
さ
)
一
〇
六
一
メ
ー
ト
ル
、
西
壁
(西
城
西
壁
)
七
二
一
メ
ー
ト
ル
、
南
壁
(東
城
と
西
城
あ
わ
せ
た
南
側
の
長
さ
)
一
〇
五
一
メ
ー
ト
ル
で
、
城
壁
の
幅
は
も
っ
と
も
広
い
部
分
で
一
六
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
馬
面
の
部
分
で
は
三
〇
メ
ー
　め
　
ト
ル
に
達
す
る
。
こ
の
遺
跡
で
は
一
九
七
五
年
以
来
、
三
度
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
瓦
や
仏
像
、
銅
印
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
城
址
の
遺
構
や
出
土
遺
物
と
と
も
に
重
要
な
成
果
は
城
壁
の
築
造
工
法
が
判
明
し
た
こ
と
で
あ
る
。
発
掘
調
査
に
際
し
て
、
統
万
城
の
城
壁
の
サ
ン
プ
ル
を
分
析
し
た
結
果
、
砂
、
粘
土
、
石
英
、
水
を
加
え
た
石
灰
を
混
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
石
灰
を
主
剤
と
し
て
粘
土
や
砂
と
混
合
し
て
固
め
る
方
法
は
、
土
木
・
建
築
技
術
と
し
て
は
近
代
以
降
に
も
使
用
さ
れ
た
三
和
土
(た
た
き
)
と
い
わ
れ
る
工
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
作
業
過
程
で
生
石
灰
に
水
を
加
え
る
際
に
熱
が
生
じ
、
蒸
気
が
あ
が
る
こ
と
を
知
ら
　　
　
な
い
記
録
者
に
よ
っ
て
、
史
料
上
に
は
「蒸
土
」
と
記
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
(図
1
の
ー
、
2
)
以
上
の
よ
う
に
、
近
年
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
五
胡
十
六
国
の
一
つ
で
あ
っ
た
大
夏
の
城
壁
構
築
法
と
し
て
史
料
上
に
現
れ
た
「
蒸
土
」
が
、
土
木
工
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
「三
和
土
」
に
該
当
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
次
項
で
は
『三
国
史
記
』
に
み
ら
れ
る
「蒸
土
」
と
い
う
語
の
吟
味
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
M
「
蒸
土
」
の
史
料
的
吟
味
と
考
古
学
的
様
態
ー
『
三
国
史
記
』
に
み
ら
れ
る
中
国
北
方
の
築
城
工
法
中
国
の
史
料
に
み
ら
れ
る
「蒸
土
」
が
三
和
土
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
版
築
な
ど
の
通
常
の
城
壁
築
造
技
術
『三
国
史
記
』
百
済
本
紀
所
載
の
築
城
用
語
に
対
す
る
釈
義
一
五
五
一
五
六
と
比
べ
て
、
工
法
と
し
て
は
複
雑
で
手
間
の
か
か
る
こ
と
が
一
つ
の
特
徴
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
『三
国
史
記
』
の
蓋
鹵
王
の
記
事
で
は
、
こ
の
よ
う
な
工
法
を
取
り
入
れ
た
が
た
め
に
百
済
は
国
力
を
損
な
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
高
句
麗
の
攻
撃
に
耐
え
ら
れ
ず
、
王
都
を
失
い
、
南
へ
と
遷
都
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
の
文
脈
の
な
か
で
、
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
蓋
鹵
王
が
国
を
傾
け
る
に
足
る
ほ
ど
の
築
城
方
法
と
し
て
、
「蒸
土
」
と
い
う
語
を
あ
え
て
使
用
し
た
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
語
が
百
済
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
の
か
、
『三
国
史
記
』
の
編
纂
段
階
で
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
な
の
か
は
、
文
献
学
的
な
検
討
を
経
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
論
点
を
ま
と
め
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
中
国
北
方
に
位
置
し
た
五
胡
十
六
国
の
一
つ
で
あ
る
大
夏
に
ま
つ
わ
る
築
城
法
と
し
て
文
献
上
お
よ
び
考
古
学
的
に
確
認
で
き
る
築
城
工
法
が
、
百
済
の
遷
都
に
関
わ
る
重
要
　レ
　
な
原
因
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
逃
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
『三
国
史
記
』
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
用
語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
文
献
学
的
批
判
だ
け
で
な
く
考
古
学
的
な
吟
味
が
必
要
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
方
で
は
、
「蒸
土
」
の
語
の
吟
味
に
際
し
て
は
、
『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
・
蓋
鹵
王
二
一
年
条
そ
の
も
の
の
解
釈
に
関
わ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
れ
ま
で
、
蓋
鹵
王
二
一
年
の
道
琳
に
よ
る
誘
言
の
部
分
の
記
載
に
つ
い
て
は
潤
色
が
多
く
史
実
と
は
認
め
ら
れ
な
い
　　
　
と
す
る
見
解
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
般
に
は
史
実
と
し
て
、
長
寿
王
か
ら
間
蝶
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
道
琳
に
よ
っ
て
惑
乱
さ
れ
た
蓋
鹵
　む
　
王
が
大
規
模
な
土
木
工
事
を
展
開
し
て
内
部
分
裂
を
画
策
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
『三
国
史
記
』
の
原
典
論
の
観
点
か
ら
も
、
こ
の
記
事
が
他
の
史
書
か
ら
の
仮
借
で
は
な
く
、
確
実
な
実
録
的
記
事
で
あ
り
、
長
寿
王
に
よ
る
道
琳
の
派
遣
を
含
む
高
句
麗
の
基
本
的
史
料
の
相
当
な
部
分
が
新
羅
に
移
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
編
纂
さ
れ
た
記
事
　　
　
で
あ
る
こ
と
を
想
定
す
る
見
解
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
記
事
を
史
実
と
し
た
上
で
、
道
琳
を
用
い
た
高
句
麗
の
画
策
よ
り
以
上
に
蓋
　む
鹵
王
が
威
厳
を
誇
示
す
る
た
め
に
行
っ
た
と
い
う
理
解
を
提
示
す
る
論
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
の
当
否
以
前
に
前
提
と
し
て
、
『
三
国
史
記
』
に
み
ら
れ
る
蓋
鹵
王
の
「蒸
土
築
城
」
の
記
載
に
対
し
て
、
内
容
の
具
体
的
吟
味
を
伴
わ
ず
、
ま
た
史
料
的
根
拠
を
問
わ
ず
に
史
実
と
し
て
き
た
面
が
あ
る
こ
と
は
否
め
ま
い
。
『三
国
史
記
』
の
原
典
に
　の
　
関
し
て
は
、
近
年
に
い
た
っ
て
、
文
献
史
学
者
に
よ
る
精
緻
な
研
究
が
あ
り
、
専
門
を
異
に
す
る
筆
者
の
言
及
で
き
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
が
、
考
古
学
的
検
討
に
資
す
る
部
分
の
み
関
説
し
て
お
き
た
い
。
　お
　
『三
国
史
記
』
百
済
本
紀
・
蓋
鹵
王
二
一
年
条
そ
の
も
の
の
検
討
は
、
高
寛
敏
氏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
漢
城
陥
落
か
ら
熊
津
遷
都
に
い
た
る
記
載
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
高
寛
敏
氏
は
、
高
句
麗
王
巨
嗹
(長
寿
王
)
が
親
率
す
る
三
万
の
高
句
麗
軍
が
　ム
　
漢
城
を
陥
落
さ
せ
、
(A
)
逃
げ
る
蓋
鹵
王
を
捕
ら
え
て
害
し
た
と
い
う
内
容
と
(B
)
こ
れ
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
漢
城
攻
撃
ま
で
の
経
　
ゐ
　
過
と
に
分
け
て
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ
は
高
句
麗
王
と
百
済
王
の
表
記
が
(A
)
で
は
そ
れ
ぞ
れ
巨
嗹
、
蓋
鹵
王
で
あ
る
の
に
対
し
、
(B
)
で
は
長
寿
王
、
近
蓋
鹵
王
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
、
こ
れ
ら
二
つ
は
完
結
し
た
別
個
の
所
伝
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
(A
)
に
つ
い
て
は
『旧
三
国
史
』
に
よ
っ
た
記
事
と
み
る
。
「蒸
土
築
城
」
の
記
載
が
含
ま
れ
る
(B
)
に
つ
い
て
は
土
木
工
事
の
文
中
に
出
て
く
る
地
名
が
、
『
三
国
史
記
』
地
理
志
四
に
挙
げ
ら
れ
た
「
三
国
有
名
未
詳
地
分
」
(
『一二
国
史
記
』
編
纂
時
に
不
明
と
な
っ
て
い
た
地
名
)
で
は
一
連
の
『旧
三
国
史
』
関
係
の
地
名
と
は
別
に
記
載
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
か
ら
、
『旧
三
国
史
』
と
は
別
の
　め
　
補
助
原
典
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
は
温
祚
王
紀
の
補
助
原
典
と
も
な
っ
た
地
理
志
所
引
「古
記
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
『三
国
史
記
』
に
引
用
さ
れ
た
中
国
史
書
に
つ
い
て
、
引
用
字
数
の
異
同
な
ど
か
ら
緻
密
な
分
析
を
行
っ
た
田
中
俊
明
氏
に
よ
る
と
、
出
曲
ハを
明
記
せ
ず
に
引
用
し
た
記
事
に
対
す
る
確
実
な
依
拠
書
は
『漢
書
』
『後
漢
書
』
『三
国
志
』
『晋
書
』
『梁
書
』
『魏
書
』
『隋
書
』
『北
史
』
『旧
唐
書
』
『新
唐
書
』
『通
曲
ハ』
『冊
府
元
亀
』
『資
治
通
鑑
』
の
十
三
書
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
出
曲
ハを
明
記
せ
ず
に
引
用
し
た
記
事
の
半
数
が
『資
治
通
鑑
』
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
引
用
の
序
列
と
し
て
は
国
内
史
料
を
第
一
に
用
い
、
そ
れ
に
準
じ
て
『冊
府
元
亀
』
を
用
い
、
そ
の
次
に
他
の
中
国
史
書
を
用
い
る
と
い
う
、
『三
国
史
記
』
の
編
集
　な
に
お
け
る
曲
ハ拠
と
し
て
の
序
列
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
「蒸
土
築
城
」
の
語
が
認
め
ら
れ
る
中
国
史
書
は
、
田
中
氏
が
挙
げ
た
上
記
の
十
三
書
の
な
か
で
は
『晋
書
』
『魏
書
』
『北
史
』
『三
国
史
記
』
百
済
本
紀
所
載
の
築
城
用
語
に
対
す
る
釈
義
一
五
七
一
五
八
『冊
府
元
亀
』
『資
治
通
鑑
』
に
認
め
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
大
夏
の
赫
連
勃
勃
に
よ
る
築
城
記
事
な
い
し
は
そ
れ
に
関
連
す
る
記
載
で
あ
っ
て
、
蓋
鹵
王
紀
の
よ
う
に
単
体
の
築
城
用
語
と
し
て
は
現
れ
な
い
。
加
え
て
、
田
中
氏
は
『三
国
史
記
』
か
ら
一
二
八
例
に
お
よ
ぶ
中
国
史
書
引
用
記
事
の
抽
出
を
行
っ
た
。
そ
れ
ら
の
引
用
記
事
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
字
数
の
少
な
い
引
用
記
事
で
も
八
字
で
　　
　
あ
り
、
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
が
九
字
、
さ
ら
に
次
い
で
一
〇
字
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
証
と
さ
き
の
高
寛
敏
氏
の
見
解
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
蓋
鹵
王
紀
に
お
い
て
、
「蒸
土
築
城
」
と
い
う
四
字
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
点
は
、
中
国
史
料
の
直
接
引
用
と
み
る
よ
り
も
、
『三
国
史
記
』
の
編
纂
に
用
い
ら
れ
た
国
内
史
料
に
す
で
に
現
れ
て
い
た
語
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
韓
国
と
日
本
の
文
献
的
研
究
を
暼
見
し
て
き
た
が
、
『三
国
史
記
』
百
済
本
紀
の
「蒸
土
築
城
」
の
語
が
含
ま
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
積
極
的
な
根
拠
を
あ
げ
て
、
文
飾
や
後
代
の
修
辞
と
み
る
見
解
は
み
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
史
実
と
し
て
解
す
る
論
者
が
多
い
と
い
え
よ
う
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
「蒸
土
築
城
」
の
語
が
認
め
ら
れ
る
中
国
史
書
を
吟
味
し
て
み
る
と
、
『三
国
史
記
』
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
引
用
頻
度
の
高
い
北
宋
の
司
馬
光
の
編
纂
に
な
る
『資
治
通
鑑
』
や
同
じ
く
北
宋
の
王
欽
若
ら
の
奉
勅
撰
で
あ
る
『冊
府
元
亀
』
は
い
う
に
及
ば
す
、
『晋
書
』
『北
史
』
な
ど
も
唐
代
の
編
纂
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
『魏
書
』
の
み
が
北
斉
の
魏
収
に
よ
っ
て
天
保
五
年
　の
　
(五
五
四
)
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
記
載
内
容
の
偏
り
は
お
く
と
し
て
も
、
も
っ
と
も
編
纂
年
次
が
さ
か
の
ぼ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
を
も
含
め
て
、
「蒸
土
築
城
」
と
い
う
語
が
現
れ
る
中
国
史
書
の
な
か
で
、
編
纂
年
代
が
確
実
に
蓋
鹵
王
代
を
さ
か
の
ぼ
る
も
の
は
見
出
だ
し
え
な
い
。
こ
れ
は
、
ひ
と
え
に
大
夏
に
よ
る
統
万
城
の
「蒸
土
築
城
」
が
蓋
鹵
王
代
よ
り
数
十
年
し
か
さ
か
の
ぼ
り
え
ず
、
い
わ
ば
同
時
代
に
近
い
こ
と
に
起
因
す
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
『水
経
注
』
は
蓋
鹵
王
代
に
、
よ
り
編
纂
年
次
の
近
い
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『水
経
注
』
を
著
し
た
北
魏
の
人
で
あ
る
邸
道
元
(四
六
九
～
五
二
三
)
は
蓋
鹵
王
代
に
も
っ
と
も
接
近
す
る
。
『水
経
注
』
は
普
通
、
三
世
紀
頃
の
作
と
さ
れ
る
『水
経
』
の
注
で
あ
る
が
、
躑
道
元
は
こ
れ
を
た
だ
骨
格
と
し
て
利
用
し
た
に
す
ぎ
ず
、
自
ら
が
見
聞
し
た
地
理
的
、
地
誌
的
な
体
験
と
そ
の
時
点
で
亡
佚
し
た
文
献
と
を
駆
使
し
て
成
さ
れ
た
書
と
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
同
時
代
の
見
聞
や
知
見
の
横
溢
　
　
　
す
る
内
容
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
赫
連
勃
勃
の
「蒸
土
」
に
よ
る
統
万
城
築
城
の
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
同
時
代
の
知
見
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
躑
道
元
が
『水
経
注
』
を
撰
述
し
た
の
は
、
北
魏
の
延
昌
か
ら
正
光
年
間
に
か
け
て
、
す
な
わ
ち
五
一
二
年
頃
か
ら
の
五
二
五
年
頃
ま
で
の
間
と
さ
れ
て
お
り
、
成
稿
の
時
期
は
『三
国
史
記
』
の
示
す
蓋
鹵
王
に
よ
る
熊
津
遷
都
の
年
次
よ
り
も
遅
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『水
経
注
』
の
記
述
か
ら
、
六
世
紀
の
初
め
頃
に
は
大
夏
の
赫
連
勃
勃
に
よ
る
「蒸
土
築
城
」
が
広
く
著
聞
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
み
れ
ば
、
道
琳
が
僧
と
し
て
百
済
に
潜
入
し
た
と
さ
れ
る
時
期
に
お
い
て
、
同
時
代
の
大
夏
の
「蒸
土
」
に
よ
る
築
城
が
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
、
蓋
鹵
王
と
同
時
代
に
「
蒸
土
築
城
」
の
意
味
が
百
済
に
お
い
て
も
知
悉
さ
れ
て
い
た
蓋
然
性
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
三
国
史
記
』
の
編
纂
と
の
関
わ
り
か
ら
い
う
と
、
こ
れ
に
用
い
た
国
内
史
料
に
す
で
に
「
蒸
土
築
城
」
の
語
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
も
十
分
に
想
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
蓋
鹵
王
紀
に
「蒸
土
築
城
」
が
用
い
ら
れ
た
歴
史
的
状
況
を
考
え
て
み
た
い
。
百
済
と
南
北
朝
期
の
中
国
と
の
交
渉
は
、
五
～
六
世
紀
を
通
じ
て
南
朝
へ
の
遣
使
が
中
心
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
っ
て
、
北
魏
へ
の
遣
使
は
高
句
麗
へ
の
脅
威
に
対
し
て
援
助
を
も
と
め
た
四
七
二
年
の
一
度
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
も
以
降
に
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「蒸
土
」
に
よ
る
築
城
が
蓋
鹵
王
紀
の
記
載
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
実
際
に
行
わ
れ
た
工
事
か
ど
う
か
と
は
別
の
次
元
に
お
い
て
、
従
来
、
百
済
と
の
交
渉
が
極
端
に
少
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
た
北
魏
や
同
時
期
の
五
胡
十
六
国
と
呼
ば
れ
る
国
の
情
報
の
伝
播
と
い
う
観
点
か
ら
、
正
式
な
遣
使
以
外
の
接
触
を
考
え
る
端
緒
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
蓋
鹵
王
が
「蒸
土
築
城
」
を
実
際
に
な
し
得
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
今
後
の
課
題
と
と
も
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
蓋
鹵
王
紀
の
「蒸
土
築
城
」
記
事
に
対
す
る
城
郭
と
し
て
夢
村
土
城
を
比
定
し
た
李
道
学
氏
の
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
『三
国
史
記
』
百
済
本
紀
所
載
の
築
城
用
語
に
対
す
る
釈
義
一
五
九
一
六
〇
　
れ
　
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
夏
の
統
万
城
の
考
古
学
調
査
に
よ
っ
て
「
蒸
土
」
が
い
わ
ゆ
る
「
三
和
土
」
の
工
法
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
結
果
、
そ
の
よ
う
な
技
法
に
よ
る
城
壁
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
、
夢
村
土
城
は
「蒸
土
築
城
」
記
事
に
対
応
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
一
応
の
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
端
的
に
蓋
鹵
王
紀
の
「蒸
土
築
城
」
記
事
が
実
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
百
済
の
王
都
・
漢
城
で
あ
っ
た
ソ
ウ
ル
特
別
市
域
の
王
城
関
連
遺
址
か
ら
、
時
期
的
に
蓋
鹵
王
代
に
該
当
す
る
熊
津
遷
都
直
前
す
な
わ
ち
五
世
紀
第
皿
四
半
期
を
大
き
く
下
ら
な
い
時
期
に
石
灰
分
を
含
ん
だ
「
三
和
土
」
の
工
法
に
よ
る
城
壁
が
確
認
さ
れ
た
時
点
で
、
こ
れ
を
証
す
る
材
料
が
整
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
結
語
本
論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
『三
国
史
記
』
の
蓋
鹵
王
の
築
城
記
事
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「蒸
土
」
の
語
の
釈
義
を
行
う
に
あ
た
り
、
も
と
も
と
『魏
書
』
『水
経
注
』
な
ど
の
中
国
史
料
の
な
か
で
、
五
胡
十
六
国
の
一
つ
で
あ
る
大
夏
の
築
城
に
関
す
る
「蒸
土
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「蒸
土
」
と
い
う
工
法
を
示
す
史
料
の
な
か
で
、
大
夏
の
赫
連
勃
勃
が
築
い
た
統
万
城
の
遺
址
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
石
灰
を
主
剤
と
し
て
粘
土
や
砂
と
混
合
し
て
固
め
る
方
法
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
日
本
で
は
「
三
和
土
」
と
呼
ば
れ
る
工
法
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
「蒸
土
」
の
語
は
、
『三
国
史
記
』
で
は
百
済
の
蓋
鹵
王
の
奢
侈
を
表
現
す
る
た
め
に
選
択
的
に
使
わ
れ
た
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
記
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
語
が
複
雑
な
工
程
を
経
て
、
膨
大
な
労
力
を
必
要
と
す
る
工
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
た
と
思
料
す
る
。
蓋
鹵
王
に
よ
る
「蒸
土
築
造
」
は
史
料
的
に
は
『三
国
史
記
』
編
纂
時
点
で
存
在
し
た
国
内
史
料
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
文
献
的
研
究
に
よ
っ
て
も
、
後
補
ま
た
は
文
飾
の
積
極
的
な
証
左
は
あ
げ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
こ
の
部
分
は
史
実
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。こ
れ
ら
の
点
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
「蒸
土
」
に
よ
る
築
城
が
実
際
に
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
蓋
鹵
王
代
の
百
済
に
お
い
て
、
大
夏
の
赫
連
勃
勃
に
よ
る
統
万
城
の
「蒸
土
築
城
」
が
強
固
な
城
壁
の
曲
ハ型
と
し
て
知
悉
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
定
す
る
に
つ
い
て
は
大
過
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
行
論
に
過
誤
な
し
と
す
れ
ば
、
四
七
二
年
の
た
だ
一
度
の
遣
使
を
例
外
と
す
れ
ば
、
史
料
上
は
途
絶
に
近
い
と
さ
れ
て
き
た
百
済
と
北
魏
、
そ
し
て
そ
の
周
辺
の
五
胡
十
六
国
と
呼
ば
れ
る
国
々
に
関
す
る
情
報
の
摂
取
が
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
百
済
と
北
朝
と
の
関
わ
り
を
示
す
考
古
学
資
料
と
し
て
は
、
北
魏
の
都
で
あ
る
洛
陽
の
大
寺
院
で
あ
る
永
寧
寺
址
か
ら
出
土
し
た
籠
冠
を
被
っ
た
女
性
俑
や
僧
侶
の
俑
と
扶
余
・
定
林
寺
址
の
出
土
の
そ
れ
と
の
極
似
が
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
筆
者
も
か
つ
て
政
治
　お
　
的
な
交
渉
と
は
次
元
を
異
に
す
る
接
触
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
折
に
は
、
唐
・
張
彦
遠
の
『歴
代
名
画
記
』
や
『北
斉
書
』
蕭
放
伝
な
ど
に
み
ら
れ
る
南
朝
・
梁
の
王
子
(猶
子
)
で
あ
っ
た
蕭
放
が
五
四
八
年
に
起
こ
っ
た
侯
景
の
乱
に
よ
っ
て
打
ち
続
く
混
乱
に
よ
る
北
斉
へ
の
亡
命
し
た
こ
と
や
そ
の
後
の
宮
廷
で
の
芸
術
的
な
活
躍
と
を
例
証
と
し
た
。
そ
し
て
、
扶
余
・
定
林
寺
址
出
土
の
陶
俑
は
北
朝
文
化
が
政
治
的
関
係
で
は
な
く
、
仏
教
や
そ
れ
に
関
わ
る
技
工
と
い
っ
た
宗
教
や
文
化
の
面
か
ら
移
入
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
示
し
た
こ
と
に
お
い
て
意
義
深
い
も
の
と
述
べ
た
。
そ
の
他
に
も
筆
者
は
百
済
と
中
国
の
南
北
朝
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
の
国
や
民
族
と
の
交
渉
の
な
か
で
、
百
済
に
直
接
的
に
文
物
が
移
入
さ
れ
る
場
合
の
ほ
か
に
、
観
念
や
価
値
観
、
思
想
や
制
度
な
ど
の
形
而
上
的
な
も
の
が
流
入
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
具
体
的
に
例
示
す
る
こ
と
を
試
図
し
て
い
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
「蒸
土
築
城
」
の
よ
う
に
北
方
民
族
の
強
固
な
築
城
法
と
し
て
著
聞
し
て
い
た
事
象
が
、
『三
国
史
記
』
に
選
択
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
た
。
こ
れ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
百
済
と
南
北
朝
時
代
の
中
国
と
の
交
渉
と
い
っ
て
も
、
単
純
に
考
古
資
料
の
類
似
や
影
響
の
み
な
ら
ず
、
『三
国
史
記
』
百
済
本
紀
所
載
の
築
城
用
語
に
対
す
る
釈
義
一
六
一
一
六
二
当
然
な
が
ら
不
可
視
の
思
惟
や
観
念
、
逸
話
や
情
報
と
い
う
複
雑
な
次
元
の
事
象
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
考
究
に
対
し
て
は
、
出
土
遺
物
を
物
質
と
し
て
の
形
状
や
形
態
の
み
か
ら
単
線
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
史
的
背
景
に
洞
察
の
眼
差
し
を
注
ぐ
と
い
う
歴
史
学
と
し
て
の
考
古
学
の
基
本
姿
勢
を
練
磨
す
べ
き
こ
と
を
史
・
資
料
そ
の
も
の
が
我
々
に
教
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
註(1
)
小
稿
の
内
容
の
一
部
は
門
田
誠
一
「百
済
と
南
北
朝
時
代
の
交
渉
-
中
国
製
・
中
国
系
考
古
資
料
の
再
検
討
l
」
『検
証
古
代
の
河
内
と
百
済
』
枚
方
歴
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
要
旨
集
枚
方
歴
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
員
会
二
〇
〇
一
年
に
お
い
て
略
述
し
た
。
(
2
)
『三
国
史
記
』
巻
二
十
五
・
百
済
本
紀
第
三
・
蓋
鹵
王
二
十
一
年
(
3
)
金
思
樺
訳
『完
訳
三
国
史
記
』
下
六
興
出
版
一
九
八
一
年
(
4
)
李
道
学
『百
済
古
代
国
家
研
究
』
一
志
社
一
九
九
五
年
*
二
七
四
～
七
頁
。
(
5
)
『晋
書
』
巻
=
二
〇
・
載
記
三
〇
・
赫
連
勃
勃
乃
赦
其
境
内
、
改
元
為
鳳
翔
。
以
叱
干
阿
利
領
将
作
大
匠
、
発
嶺
北
夷
夏
十
万
人
、
于
朔
方
水
北
、
黒
水
之
南
営
起
都
城
。
勃
勃
自
言
、
朕
方
統
一
天
下
、
君
臨
万
邦
、
可
以
統
万
為
名
。
阿
利
性
尤
工
巧
、
然
残
忍
刻
暴
、
乃
蒸
土
築
城
、
錐
入
一
寸
、
即
殺
作
者
而
并
築
之
。
現
代
語
訳
は
五
井
直
弘
『中
国
古
代
の
城
』
研
文
出
版
一
九
八
三
年
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ニ
ー
ダ
ム
/
東
畑
精
一
・
薮
内
清
監
修
『中
国
の
科
学
と
文
明
』
第
一
〇
巻
土
木
工
学
思
索
社
一
九
七
九
年
四
六
～
四
八
頁
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
。
(6
)
『魏
書
』
巻
九
五
・
列
伝
八
三
・
鉄
弗
劉
虎
性
驕
虐
、
視
民
如
草
芥
。
蒸
土
以
築
都
城
、
鉄
錐
刺
入
一
寸
、
即
殺
作
人
而
并
築
之
。
(7
)
『魏
書
』
巻
四
下
・
世
祖
紀
・
第
四
下
群
臣
白
帝
更
峻
京
邑
城
城
隍
、
以
従
周
易
設
険
之
義
、
又
陳
蕭
何
壮
麗
之
説
。
帝
日
「古
人
有
言
、
在
徳
不
在
険
。
屈
丐
蒸
土
築
城
、
而
朕
滅
之
、
豈
在
城
也
。
今
天
下
未
平
、
方
須
民
力
、
土
功
之
事
、
朕
所
未
為
、
蕭
何
之
対
、
非
雅
霄
也
。」
(8
)
『水
経
注
』
一
・
河
水
赫
連
龍
昇
七
年
、
於
是
水
之
北
黒
水
之
南
、
遣
将
作
大
匠
梁
公
叱
干
阿
利
。
改
築
大
城
名
日
統
万
城
、
蒸
土
加
功
、
雉
蝶
久
崇
、
塘
若
新
。
(9
)
入
矢
義
高
・
森
鹿
三
他
訳
『洛
陽
伽
藍
記
・
水
経
注
(抄
)』
中
国
古
典
文
学
大
系
第
一
二
巻
平
凡
社
一
九
七
四
年
一
八
八
～
九
頁
。
(10
)
「送
将
官
梁
佐
蔵
赴
莫
州
」
解
釈
は
下
記
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。
小
川
環
樹
・
山
本
和
義
『蘇
東
坡
詩
集
』
第
四
冊
筑
摩
書
房
一
九
九
〇
年
六
六
七
～
七
二
頁
。
岩
垂
憲
徳
・
久
保
天
隨
・
釈
清
潭
訳
『蘇
東
坡
全
詩
集
』
第
二
巻
復
刻
版
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
一
九
七
八
年
八
五
四
～
七
頁
。
(
1
)
岡
崎
文
夫
『魏
晋
南
北
朝
通
史
内
編
』
平
凡
社
一
九
八
九
年
三
二
八
～
九
頁
。
原
著
は
『魏
晋
南
北
朝
通
史
』
弘
文
堂
一
九
三
二
年
(
12
)
ジ
ョ
セ
フ
・
二
ー
ダ
ム
/
東
畑
精
一
・
薮
内
清
監
修
『中
国
の
科
学
と
文
明
』
(前
掲
)
四
六
～
四
八
頁
。
(
13
)
五
井
直
弘
『中
国
古
代
の
城
』
(前
掲
)
五
四
～
五
頁
。
(
14
)
戴
応
新
「統
万
城
的
重
新
発
現
与
考
古
概
述
」
『赫
連
勃
勃
与
統
万
城
』
陝
西
省
人
民
出
版
社
一
九
九
〇
年
*
(
15
)
陝
西
省
文
管
委
員
会
「統
万
城
城
址
勘
測
記
」
(『考
古
』
一
九
八
一
-
三
)
*
、
戴
応
新
『赫
連
勃
勃
与
統
万
城
』
(前
掲
)
(
16
)
陝
西
省
文
管
委
員
会
「統
万
城
城
址
勘
測
記
」
(前
掲
)
、
戴
応
新
『赫
連
勃
勃
与
統
万
城
』
(前
掲
)
四
〇
～
四
一
頁
。
(
17
)
こ
の
点
で
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
李
道
学
『百
済
古
代
国
家
研
究
』
(前
掲
)
で
は
『晋
書
』
載
記
の
赫
連
勃
勃
に
よ
る
「蒸
土
築
城
」
と
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
が
特
筆
・さ
れ
る
。
た
だ
し
、
築
造
技
術
の
分
析
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
(18
)
直
木
孝
次
郎
「古
代
朝
鮮
に
お
け
る
間
諜
の
活
躍
」
『古
代
日
本
と
朝
鮮
・
中
国
』
講
談
社
一
九
八
八
年
初
出
は
原
題
「古
代
朝
鮮
に
お
け
る
間
諜
に
つ
い
て
」
と
し
て
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
』
第
五
吉
川
弘
文
館
一
九
七
九
年
(19
)
李
基
東
『百
済
史
研
究
』
一
潮
閣
一
九
九
六
年
*
三
三
頁
。
ま
た
、
二
三
、
一
六
九
頁
に
も
同
断
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
(20
)
姜
煕
求
『三
国
史
記
原
典
研
究
ー
借
字
表
記
体
系
的
研
究
1
』
学
研
文
化
社
一
九
九
七
年
三
四
三
～
四
頁
。
*
(21
)
盧
重
国
『百
済
政
治
史
研
究
』
一
潮
閣
一
九
八
八
年
*
一
四
五
頁
。
李
道
学
「漢
城
末
熊
津
時
代
百
済
王
位
継
承
と
王
権
の
性
格
」
(『韓
国
史
研
究
』
五
〇
・
五
一
合
輯
)
一
九
八
五
年
*
(2
)
末
松
保
和
「三
国
史
記
の
経
籍
関
係
記
事
」
『朝
鮮
史
と
史
料
』
末
松
保
和
朝
鮮
史
著
作
集
6
吉
川
弘
文
館
一
九
九
七
年
初
出
は
『
青
丘
史
叢
』
第
二
私
家
版
一
九
六
六
年
井
上
秀
雄
「
『三
国
史
記
』
の
原
典
を
も
と
め
て
」
『新
羅
史
基
礎
研
究
』
東
出
版
一
九
七
四
年
初
出
は
『朝
鮮
学
報
』
四
八
一
九
六
八
年
田
中
俊
明
「『三
国
史
記
』
撰
進
と
『旧
三
国
史
』」
(『朝
鮮
学
報
』
八
三
)
一
九
七
七
年
田
中
俊
明
「
『三
国
史
記
』
中
国
史
書
引
用
記
事
の
再
検
討
-
特
に
そ
の
成
立
の
研
究
の
基
礎
作
業
と
し
て
I
」
(『朝
鮮
学
報
』
一
〇
四
)
一
九
八
二
年
高
寛
敏
『『三
国
史
記
』
の
原
典
的
研
究
』
雄
山
閣
一
九
九
六
年
な
ど
。
(23
)
高
寛
敏
「第
一
章
百
済
本
紀
の
国
内
原
典
」
『『一二
国
史
記
』
の
原
典
的
研
究
』
(前
掲
)
高
寛
敏
「『三
国
史
記
』
の
百
済
本
紀
の
国
内
原
典
」
(『大
阪
経
済
法
科
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
年
報
』
五
)
一
九
九
三
年
(24
)
秋
九
月
。
麗
王
巨
嗹
帥
兵
三
万
来
囲
王
都
漢
城
、
王
閉
城
門
、
不
能
出
戦
、
麗
人
分
兵
為
四
道
夾
攻
、
又
乗
風
縦
火
、
焚
焼
城
門
、
人
心
危
懼
、
或
有
欲
出
降
者
、
王
窘
不
知
所
図
、
領
数
十
騎
出
門
『三
国
史
記
』
百
済
本
紀
所
載
の
築
城
用
語
に
対
す
る
釈
義
一
六
三
一
六
四
西
走
、
麗
人
追
而
害
之
。
(
25
)
蓋
鹵
王
一
=
年
条
の
上
記
注
(
24
)
以
下
の
部
分
。
(
26
)
高
寛
敏
「第
一
章
百
済
本
紀
の
国
内
原
曲
ハ」
『
『
三
国
史
記
』
の
原
曲
ハ的
研
究
』
(前
掲
)
高
寛
敏
「
『
三
国
史
記
』
の
百
済
本
紀
の
国
内
原
曲
ハ」
(前
掲
)
(
27
)
田
中
俊
明
「
『
三
国
史
記
』
中
国
史
書
引
用
記
事
の
再
検
討
ー
特
に
そ
の
成
立
の
研
究
の
基
礎
作
業
と
し
て
ー
」
(前
掲
)
(
28
)
田
中
俊
明
「
『
三
国
史
記
』
中
国
史
書
引
用
記
事
の
再
検
討
-
特
に
そ
の
成
立
の
研
究
の
基
礎
作
業
と
し
て
ー
」
(前
掲
)
(
29
)
内
田
吟
風
「
魏
書
の
成
立
に
つ
い
て
」
(
『東
洋
史
研
究
』
ニ
ー
六
)
一
九
三
七
年
(
30
)
森
鹿
三
「
躑
道
元
略
伝
」
『東
洋
学
研
究
歴
史
地
理
編
』
'
東
洋
史
研
究
会
一
九
七
〇
年
(
31
)
李
道
学
『
百
済
古
代
国
家
研
究
』
(前
掲
)
(
32
)
門
田
誠
一
「
百
済
と
南
北
朝
時
代
の
交
渉
-
中
国
製
・
中
国
系
考
古
資
料
の
再
検
討
ー
」
(前
掲
)
(引
用
文
献
で
末
尾
に
*
を
付
し
た
も
の
は
外
国
文
)
【
付
記
】
本
稿
は
平
成
十
四
年
度
佛
教
大
学
特
別
研
究
費
(研
究
題
目
「東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
古
代
城
郭
築
造
技
術
の
研
究
」)
の
給
付
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
